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“IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAS PAC EN OBRA: 
REPOSICIÓN RETÉN LA PUERTA, COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL 
MAULE”. 
 





Enmarcado en el concepto de la mejora continua en las empresas, este proyecto 
tiene por objetivo generar un programa de mejoras para el Plan de Aseguramiento 
de Calidad de la empresa Constructora Sociedad Vallejos y Garfias Ltda., 
certificada por la norma ISO-9001, implementada a la Obra “Reposición Reten La 
Puerta, comuna de Teno, Región del Maule”.  
Posteriormente se generó el plan de aseguramiento a la calidad de la obra, el cual 
se detalla capítulos más adelante, junto con listas de chequeo o puntos de 
inspección, se generaron también algunos procedimientos, se adjuntan todos los 
documentos relacionados a este P.A.C.  
La implementación tuvo lugar en la obra anteriormente mencionada, contando con 
el apoyo de la totalidad de la obra, buscando enriquecer a la obra en aspectos de 
gestión de calidad, estandarización de procesos y generación de procedimientos.  
Se presentan análisis y comentarios acerca de la realización de la memoria, 
mencionando aspectos de la empresa, del plan en sí y también humanos.  
Finalmente se entregan las conclusiones del presente trabajo. 
